





















































































図１ 日中韓米ASEANの輸出依存度（対 GDP輸出比率：輸出÷GDP ?表示）










































































































































































































































































































? 今のところEUと米国がEPAの交渉を行っている。ジェトロ 『調査レポート 米EU雇用と成長に関す
る高級作業部会最終報告書（仮訳）～米EU FTA交渉開始を提言～（2013年３月）』http:/www.jetro.go.jp/
theme/wto-fta/reports/07001246
111対 GDP輸出比率で見た各国・FTA・EPAのグローバル化評価

